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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO:-EF·EITO DA ADUBAÇÃO DE PLAN
TIO E DA ADUBAÇÃO NITROGENADA EM COBERTURA
Objetivando avaliar o comportamento da cultivar C~S
201 X, selecionada para solos de cerrado onde predominam bai
za disponibilidade de f6sforo e baixa capacidade de retenção
de umidade, em comparação com as cultivares comerciais Ag
401 e Cargil 111, foi instalado um experimento no Centro Na-
cional de Pesquisa de Milho e Sorgo em Sete Lagoas, MG, nos
anos agrícolas 1982/83 e 1983/84. As três cultivares foram
testadas em 3 níveis de adubação de plantio nas dosagens de
250, 500 e 750 kg/ha da formulação comercial 4-14-8 e 3 ní-
veis de Nitrogênio em cobertura nas dosagens de 200, 400 e
600 kg/ha de sulfato de amônio. Foi utilizado um delineamen-
to experimental em blocos casualizados com parcelas subdivi-
didas e em três repetições. As adubações de plantio consti -
tuiram as parcelas e a~ interaçôes de cultivar e adubação de
cobertura constituíram as subparcelas. Foi adotada no experi
mento uma população de 50.000 plantas/ha. Os resultados mos-
traram efeitos significativos do ano agrícola e adubação ni-
trogenada em cobertura sobre a produtividade de grãos. Em
1982/83, ocorreu resposta ã adubação nitrogenada, de acordo
com a equação: Y = 4608,52 + 1,96x (r' - 0,94), e efeito da
·interação cultivar x adubação de plantio, CQm resposta signi
ficativa da cultivar Cargil 111, através da equação: Y -
1970,082 + l7,513x-0,019x' (r' - 0,99).
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